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STUDY OF MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND GENETIC PROPERTIES OF  
NEWLY ISOLATION  AND SELECT SECOND LEVEL YEAST STRAINS  FROM THE 
AREA TIKVESH, MACEDONIA 
 
F. Ilieva1, Spassov H.2, I. Tchobanov2, V. Dimovska1 
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             Ɋеɡɸɦе:  Пɪɨɭɱеɧи ɫа 10 ɳаɦа ɞɪɨɠɞи, ɫелеɤɬиɪаɧи иɡɦеɠɞɭ 80 ɧɨɜɨиɡɨлиɪаɧи ɳаɦа 
ɫ ɰел ɭɫɬаɧɨɜяɜаɧе ɧа ɪɨɞɨɜа и ɜиɞɨɜа ɩɪиɧаɞлеɠɧɨɫɬ. Беɲе ɧаɩɪаɜеɧа ɦɨɪɮɨлɨɝиɱɧа и 
ɤɭлɬɭɪалɧа хаɪаɤɬеɪиɫɬиɤа, иɡɫлеɞɜаɧɨ ɛеɲе ɫɩɨɪɨɨɛɪаɡɭɜаɧеɬɨ, ɮеɪɦеɧɬаɰия и аɫиɦилаɰия 
ɧа ɡахаɪи и ɞɪɭɝи ɜɴɝлеɪɨɞɧи иɡɬɨɱɧиɰи. ɇа ɫеɞеɦ ɨɬ ɞеɫеɬɬе ɫелеɤɬиɪаɧи ɧа ɜɬɨɪɨ ɧиɜɨ 
ɳаɦɨɜе е ɨɩɪеɞелеɧɨ ɤлɨɧɨɜɨɬɨ ɪаɡɧɨɨɛɪаɡие ɱɪеɡ PCR ɦеɬɨɞа, ɡа ɭɫɬаɧɨɜяɜаɧе  ɜ ɪаɦɤиɬе 
ɧа ɜиɞа Saccharomyces cerevisiae. Пеɬ ɨɬ ɤɭлɬɭɪиɬе ɩɪеɞɫɬаɜляɜаɬ   ɪаɡлиɱɧи ɳаɦɨɜе ɜ 
ɪаɦɤиɬе ɧа еɞиɧ ɜиɞ. 
 
         Клɸɱɨɜи ɞуɦи: ɞрɨɠɞи, ɜинɨ, ɫелеɤɰия, ɦɨрɮɨлɨгиɱна ɯараɤɬериɫɬиɤа,  ɫɩɨрɨɨɛраɡуɜане   
Saccharomyces cerevisiae. 
 
          Summary: We studied 10 strains of yeast from 80 newly selected strain to identify the genera 
and species belonging. Was made morphological and cultural characteristic, the study was 
sporulation, fermentation and assimilation of sugars and other carbon sources. Seven of the ten 
selected second level strains defined clonal diversity by PCR method to identify within the species 
Saccharomyces cerevisiae.Five of the cultures present in the different strains within a species. 
 
     Key words: yeast, wine, selection,morphology,sporulation, Saccharomyces cerevisiae. 
 
ȼъɜеɞеɧие 
В ɫɴɜреɦенния еɬаɩ ɨɬ ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ 
на ɮерɦенɬаɰиɨнни ɩрɨɞуɤɬи и ɜ ɱаɫɬнɨɫɬ 
наɩиɬɤи, ɤɨгаɬɨ ɲирɨɤɨ ɫе иɡɩɨлɡуɜаɬ 
ɤɨɦерɫиални ɩреɩараɬи ɦиɤрɨɨрганиɡɦи, 
иɡɨлиранеɬɨ на еɫɬеɫɬɜени ɩрирɨɞни ɳаɦɨɜе 
ɞрɨɠɞи и ɛаɤɬерии и ɬяɯнаɬа ɯараɤɬериɫɬиɤа 
е наɱин ɡа ɩɨлуɱаɜане на ɬиɩиɱни ɡа ɞаɞен 
региɨн или ɫɬил ɩрɨɞуɤɬи Дγ, 4, 5, 10]. 
В ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ на ɜинɨ ɫе иɡɩɨлɡɜаɬ 
ɩреɞиɦнɨ ɱиɫɬи ɤулɬури ɫелеɤɰиɨнирани 
ɜинени ɞрɨɠɞи, ɤɨеɬɨ е ɞɨɜелɨ ɞɨ ɡнаɱиɬелен 
наɩреɞɴɤ на ɬеɯнɨлɨгиɱнɨ ниɜɨ, ɩɨраɞи 
реɞиɰа ɩреɞиɦɫɬɜаμ ɫɩɨɫɨɛнɨɫɬ ɡа ɛɴрɡа и 
еɮеɤɬиɜна  ɮерɦенɬаɰия на грɨɡɞɨɜа ɤаɲа 
или ɦɴɫɬ ɫ ɜиɫɨɤа ɤɨнɰенɬраɰия на ɡаɯари, 
уɫɬɨɣɱиɜɨɫɬ на ɜиɫɨɤа ɤɨнɰенɬраɰия на 
еɬанɨл и SO2, уɫɬɨɣɱиɜɨɫɬ на ɜиɫɨɤи 
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 Вɫе ɩɨ-ɱеɫɬаɬа уɩɨɬреɛа на ɬɴргɨɜɫɤи 
ɩрɨɞуɤɬи – ɫелеɤɰиɨнирани ɞрɨɠɞи ɩри 
ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨ на ɜина  ɜɨɞи ɞɨ ɡагуɛа на 
еɫɬеɫɬɜениɬе, ɦеɫɬни ɡа ɞаɞен региɨн 
ɩɨɩулаɰии на ɞрɨɠɞи. 
Ⱦɨ гɨляɦа ɫɬеɩен ɫɩеɰиɮиɤаɬа и ɜ 
ɱаɫɬнɨɫɬ ɤаɱеɫɬɜениɬе ɯараɤɬериɫɬиɤи на 
ɜинɨɬɨ ɫе ɩриɞаɜаɬ ɨɬ еɫɬеɫɬɜенаɬа 
ɦиɤрɨɮлɨра на грɨɡɞеɬɨ ɨɬ ɤɨнɤреɬния 
лɨɡарɫɤи раɣɨн.[2] 
ɉреɡ ɩɨɫлеɞниɬе гɨɞини ɫе наɛлɸɞаɜа 
ɩɨɜиɲен инɬереɫ ɫреɞ уɱени и 
ɜинɨɩрɨиɡɜɨɞиɬели ɤɴɦ ɦеɫɬни ɤулɬури 
ɞрɨɠɞи. Слеɞ ɫелеɤɰия на ɞрɨɠɞени ɤулɬури 
ɫ ɞɨɛри ɯараɤɬериɫɬиɤи ɬе ɦɨгаɬ уɫɩеɲнɨ ɞа 
ɫе иɡɩɨлɡɜаɬ ɩри ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ на ɜинɨ. 
Ɍɨɜа ɛи ɩɨɞɨɛрилɨ ɛиɨраɡнɨɨɛраɡиеɬɨ ɜ 
ɞаɞен раɣɨн, ɛи ɨɛɨгаɬилɨ ɛиɨлɨгиɱнɨɬɨ 
наɫлеɞɫɬɜɨ, ɤɨеɬɨ е ɨɬ ɫɴɳеɫɬɜенɨ ɡнаɱение 
ɩри ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ  на  ɜина ɫ ɤɨнɬрɨлиран 
ɩрɨиɡɯɨɞ, ɫ ɬиɩиɱен ɜɤуɫ и арɨɦаɬ.[8] 
ɉреɞɜиɞ ɡнаɱениеɬɨ и ɜлияниеɬɨ на 
ɞрɨɠɞиɬе ɜɴрɯу ɮиɡиɤɨɯиɦиɱниɬе и 
ɨрганɨлеɩɬиɱниɬе ɯараɤɬериɫɬиɤи на ɜинаɬа, 
ɜ наɫɬɨяɳаɬа науɱна раɛɨɬа ɫа   ɩрɨуɱɜани   
ɞрɨɠɞи иɡɨлирани ɨɬ ɞаɞен раɣɨн ɡа 
ɩрɨиɡɜɨɞɫɬɜɨ на  ɜина ɫ ɤɨнɬрɨлиран 
ɩрɨиɡɯɨɞ ɨɬ ɫɨрɬɨɜеɬе Вранеɰ и Каɛерне 
Сɨɜиньɨн.
 
Ɇаɬериаɥи и ɦеɬоɞи 
В ɩрɨуɱɜанеɬɨ ɫа ɜɤлɸɱени 10 ɞрɨɠɞени 
ɳаɦа, ɩɨɞɛрани ɱреɡ ɞɜуɫɬеɩенна ɫелеɤɰия 
иɡɦеɠɞу 80 ɳаɦа, иɡɨлирани ɨɬ ɫɩɨнɬаннɨ 
иɡɮерɦенɬирали ɜина ɨɬ раɣɨна на Ɍиɤɜеɲ. 
На ɫелеɤɬираниɬе 10 ɳаɦа ɞрɨɠɞи иɦ 
ɛеɲе наɩраɜена ɦɨрɮɨлɨгиɱна 
ɯараɤɬериɫɬиɤа, иɡɫлеɞɜанɨ ɛеɲе 
ɫɩɨрɨɨɛраɡуɜанеɬɨ, ɩрɨуɱиɯɦе ɮерɦенɬаɰия 
и аɫиɦилаɰия на ɡаɯари и ɞруги ɜɴглерɨɞни 
иɡɬɨɱниɰи.  
Ɏерɦенɬаɰияɬа на ɡаɯари ɛеɲе 
ɨɩреɞелена ɱреɡ ɩɨɫяɜɤа на ɜɫеɤи ɩрɨуɱɜан 
ɞрɨɠɞен ɳаɦ ɜ ɫреɞа ɨɬ 0,6%-ен раɡɬɜɨр на 
ɞрɨɠɞен еɤɫɬраɤɬ ɫ ɞɨɛаɜени ɩɨ 0,β% ɨɬ 
ɜɴглеɯиɞраɬиɬе глɸɤɨɡа, галаɤɬɨɡа, ɦалɬɨɡа 
и ɡаɯарɨɡа и 0,4% раɮинɨɡа. Слеɞ 5-ɞнеɜнɨ 
ɤулɬиɜиране ɜ ɬерɦɨɫɬаɬ ɩри β5ɨС ɱреɡ 
ɯарɬиена ɯрɨɦаɬɨграɮия ɡа ɨɩреɞеляне на 
ɜɴглеɯиɞраɬи ɨɩреɞелиɯɦе ɤɨи ɫа уɫɜɨени 
ɱреɡ ɮерɦенɬаɰия и ɤɨи не ɫа 
ɦеɬаɛɨлиɡирани. 
Ɂа ɨɩреɞеляне на ɫɩɨɫɨɛнɨɫɬɬа на 
ɨɬɞелниɬе ɳаɦɨɜе ɞа аɫиɦилираɬ 
ɜɴглерɨɞниɬе иɡɬɨɱниɰи е иɡɩɨлɡɜан ɤиɬ на 
ɮирɦаɬа ψiШMerieЮx χPI β0ω χUБ ɜɤлɸɱɜаɳ 










Ȼиɨɦаɫа ɨɬ еɞиниɱна ɫɜеɠа ɤɨлɨния е 
ɫуɫɩенɞирана ɜɴɜ ɮиɡиɨлɨгиɱен раɡɬɜɨр, 
ɫлеɞ ɯɨɦɨгениɡаɰия 0,1cЦ3 е ɞɨɛаɜена ɤɴɦ 
ɫреɞа “ω”, ɜɤлɸɱена ɜ ɤɨɦɩлеɤɬа, ɜ ɤɨяɬɨ 
ɩриɫɴɫɬɜаɬ аɡɨɬни ɜеɳеɫɬɜа, ɜиɬаɦини, 
раɫɬеɠни ɮаɤɬɨри, ɛеɡ иɡɬɨɱниɰи на  
ɜɴглеɯиɞраɬи. Ɉɬнɨɜɨ ɫлеɞɜа ɯɨɦɨгениɡаɰия 
и ɫ ɩиɩеɬа ɫреɞаɬа е ɩɨɫɬаɜена ɜ яɦɤиɬе на 
ɫɬриɩа. Слеɞɜа ɬерɦɨɫɬариране ɩри β5ɨ С. 
Среɞаɬа ɫе наɛлɸɞаɜа ɜиɡуалнɨ на β4-ɬия 
ɱаɫ,на 48-ɦия  ɱаɫ и на 7β-рия ɱаɫ и ɫе ɨɬɱиɬа 
раɡɦɴɬɜанеɬɨ на ɬеɱнɨɫɬɬа ɜ яɦɤаɬа ɜ 
ɫраɜнение ɫ ɤɨнɬрɨлнаɬа яɦɤа (ɛеɡ “ω” 
иɡɬɨɱниɤ). 
Ɋаɡɦɴɬɜанеɬɨ на ɬеɱнɨɫɬɬа ɜ яɦɤиɬе ɞаɜа 
инɮɨрɦаɰия, ɱе ɫɴɨɬɜеɬния ɜɴглерɨɞен 
иɡɬɨɱниɤ ɫе аɫиɦилира. 
На ɛаɡаɬа на ɨɛɨɛɳение на ɩɨлуɱениɬе ɜ ɬаɡи 
ɬɨɱɤа реɡулɬаɬи е иɡɜɴрɲена ɱаɫɬиɱна 
иɞенɬиɮиɤаɰия на ɩрɨуɱɜаниɬе ɳаɦɨɜе ɩɨ 
ɨɩреɞелиɬеля на  Lodder и Kreger van Rij. 
 На ɫеɞеɦ ɨɬ ɞеɫеɬɬе ɫелеɤɬирани на 
ɜɬɨрɨ ниɜɨ ɳаɦɨɜе е ɨɩреɞеленɨ ɤлɨнɨɜɨɬɨ 
раɡнɨɨɛраɡие. ɂɡɩɨлɡуɜаɯɦе PCR ɦеɬоɞа 
(polymerase chain reaction - ɩɨлиɦераɡна 
ɜериɠна реаɤɰия). Ɍɨɜа е ɬеɯниɤа ɨɬ 
ɦɨлеɤулярнаɬа ɛиɨлɨгия, ɩɨɡɜɨляɜаɳа 
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 ɨɬɤриɜанеɬɨ и наɦнɨɠаɜанеɬɨ на ɮрагɦенɬ 
ɨɬ ȾНК или на ɞаɞен ген, ɞɨри и ɬɨɣ ɞа ɫе 
наɦира ɜ ɦиниɦални ɤɨлиɱɫɬɜа ɜ ɞаɞена 
ɫɦеɫ.  Ɂа уɫɬанɨɜяɜане на ɤлɨнɨɜɨɬɨ 
раɡнɨɨɛраɡие ɜ раɦɤиɬе на ɜиɞа 
Saccharomyces cerevisiae ɩрилɨɠиɯɦе PCR-Δ 
ɦулɬиɩлиɰиране на уɱаɫɬɴɰи ɨɬ ȾНК, ɤаɬɨ 
ɜиɡуалиɡиранеɬɨ на реɡулɬаɬа ɛе наɩраɜенɨ ɫ 
гел-елеɤɬрɨɮɨреɡа.  
Ɋеаɤɰиɨннияɬ ɦиɤɫ иɡɩɨлɡɜан ɡа PωR 
ɫɴɞɴрɠаμ 
 ɪеаɤɰиɨɧɧеɧ ɛɭɮеɪ ɫɴɞɴɪɠаɳ: TrТs-
HCl (10 mM), KCl (50 mM) et  Triton® 
X-100 (0,1 % v/v); 
 du MgCl2 (1,25 mM); 
 ɩɪаɣɦеɪи (0,83 µmol ɡа ɩɪаɣɦеɪ); 
 ɞеɡɨɤɫиɪиɛɨɧɭɤлеɨɬиɞи: НATP, dTTP, 
НCTP et НGTP (160 µM ɜɫеɤи); 
 ȾɇК ɩɨлиɦеɪаɡа (Taq DNA 
polвmerase) (0,042 U.µL-1)  
Ɋаɡреɠɞанеɬɨ на реаɤɰиɨннияɬ ɦиɤɫ е 
реалиɡиранɨ ɫɴɫ ɫɬерилна ɞеɫɬилирана ɜɨɞа.   
Аɫɨɰиирана ɫɴɫ ɫеɤɜенɰииɬе ɞелɬа, 
ɩɨɞɜиɠни и ɩɨɜɬаряɳи ɫе ɱаɫɬи ɨɬ генɨɦа, 
PωR ɬеɯниɤаɬа ɩɨɡɜɨляɜа ɞа ɫе раɡграниɱаɬ 
ɳаɦɨɜеɬе на ɜиɞа S. cerevisiae. Ɍеɡи 
ɫеɤɜенɰии ɩриɫɴɫɬɜаɬ на ɜɫеɤи ɤраɣ на 
ɩɨɜɬаряɳи ɫе елеɦенɬи Ty1, ɫɴɳеɫɬɜуɜаɳи 
ɨɫнɨɜнɨ ɜ ɨɛлаɫɬиɬе ɤɨɞираɳи риɛɨɡɨɦниɬе 
ɊНК, а ɩɨняɤɨга и раɡɩрɴɫнаɬи ɜ ɰелия генɨɦ 
на ɞрɨɠɞенаɬа ɤлеɬɤа ɩɨɞ ɮɨрɦаɬа на 
ɨɬɞелни или ɦнɨгɨɛрɨɣни еɞиниɰи. 
Аɦɩлиɮиɰиранеɬɨ на ɫеɤɜенɰииɬе, 
наɦираɳи ɫе ɦеɠɞу ɩɨɜɬаряɳиɬе ɫе 
елеɦенɬи, ɩɨɡɜɨляɜа ɫлеɞ ɜиɡуалиɡиране на 
ɩɨлуɱениɬе ɮрагɦенɬи ɞа ɫе раɡграниɱаɬ ɩɨ-
гɨляɦаɬа ɱаɫɬ ɨɬ ɳаɦɨɜеɬе. Ɂа ɞа ɫе 
раɡграниɱаɬ ɳаɦɨɜеɬе ɫе аɦɩлиɮиɰираɬ 
ɱаɫɬиɬе (региɨниɬе) ɫ гɨляɦа ɩлɴɬнɨɫɬ на 
ɞелɬа еɞиниɰи [6,9] 
 
Ɋеɡɭɥɬаɬи и оɛɫъɠɞаɧе 
 
Наɩраɜена ɛеɲе ɦɨрɮɨлɨгиɱна 
ɯараɤɬериɫɬиɤа на ɩрɨуɱɜаниɬе ɞрɨɠɞени 
ɳаɦɨɜеμ  
Ȼяɯа наɛлɸɞаɜани ɦиɤрɨɫɤɨɩɫɤи 
ɩреɩараɬи на 7β-ɱаɫɨɜа ɤулɬура на 
иɡɫлеɞɜаниɬе ɳаɦɨɜе. Вɫиɱɤи ɤулɬури иɦаɬ 
ɫɯɨɞна ɦɨрɮɨлɨгия, ɤлеɬɤиɬе ɫа  ɨɜални ɞɨ 
леɤɨ елиɩɫɨɜиɞни ɩри ɜɫиɱɤи ɳаɦɨɜе.  ɂɦа 
раɡлиɤа ɜ еɞнɨрɨɞнɨɫɬɬа на ɤулɬуриɬе, на 
ɩриɦер ɩри F-8 и F-70 ɤлеɬɤиɬе ɫа ɞɨɫɬа 
иɡраɜнени, а ɩри F-4 и F-78 иɦа ɩɨ-ɫилнɨ 
иɡраɡен ɩɨлиɦɨрɮиɡɴɦ – иɦа ɨɤɨлɨ β0-25 % 
ɩɨ-ɞреɛни  ɤлеɬɤи.   
Ƚɨлеɦинаɬа иɦ, ɨɩреɞелена ɫ ɞигиɬален 
елеɤɬрɨнен ɨɤуляр,  ɜарира ɜ граниɰи γ-5 ÷ 6-
λ µm. Вɫиɱɤи ɳаɦɨɜе ɫе раɡɦнɨɠаɜаɬ 
ɜегеɬаɬиɜнɨ ɱреɡ еɞнɨɫɬраннɨ ɩɨлярнɨ 
ɩɴɩɤуɜане, ɜ ɫреɞаɬа ɫа раɡɩɨлɨɠени 
ɩɨеɞиниɱнɨ и ɩɨ-ряɞɤɨ ɜ груɩи. 
На Ɏигури 1 и 2 ɫа ɩреɞɫɬаɜени 
ɦиɤрɨɫɤɨɩɫɤи ɫниɦɤи на няɤɨи ɨɬ 




Фиг.1  Морфология  ̦а  ща̥ дрожди  F-78 Ɏиг.2 ɋɩорооɛраɡɭɜаɧе ɩри   оɩиɬеɧ  ɳаɦ ɞроɠɞи  – F-8 
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ɉри ɩрɨуɱɜане ɡа ɫɩɨрɨɨɛраɡуɜане 
уɫɬанɨɜиɯɦе, ɱе ɜɫиɱɤи ɳаɦɨɜе ɜ ɩериɨɞ ɨɬ 
7-8 ɞни ɨɛраɡуɜаɬ ɫɩɨри ɛеɡ ɩреɞɜариɬелнɨ 
ɤɨɩулиране, наɣ-ɱеɫɬɨ ɩɨ 1-β аɫɤɨɫɩɨри ɜ 
аɫɤуɫ. Ɇеɠɞу ɨɬɞелниɬе ɜарианɬи иɦа 
раɡлиɤа ɜ ɫɬеɩенɬа на ɫɩɨрɨлиране – ɩри 
няɤɨи – F-78, иɦа ɜиɞни ɩɨлеɬа ɫ ɩɨ 4-5 
ɫɩɨрɨлирали ɤлеɬɤи, а ɩри ɞруги – F-8, ɫе 
наɛлɸɞаɜа еɞна ɫɩɨрɨлирала ɤлеɬɤа на 8-10 
ɜиɞни ɩɨлеɬа.  
ɉри ɩрɨуɱɜане на няɤɨи елеɦенɬи ɨɬ 
ɮиɡиɨлɨгиɱнаɬа ɯараɤɬериɫɬиɤа ɛеɲе 
ɨɩреɞелена ɫɩɨɫɨɛнɨɫɬɬа на ɳаɦɨɜеɬе ɞа 
ɮерɦенɬираɬ ɜɴглеɯиɞраɬи. Вɫиɱɤи 10 
ɩрɨуɱɜани на ɜɬɨрɨ ниɜɨ ɞрɨɠɞени ɳаɦɨɜе 
ɮерɦенɬираɬ глɸɤɨɡа, ɮруɤɬɨɡа, галаɤɬɨɡа, 
ɡаɯарɨɡа, ɦалɬɨɡа и ⅓ раɮинɨɡа.  На Ɏигура 
3 е ɩреɞɫɬаɜена ɯарɬиена ɯрɨɦаɬɨграɦа на 





Ɏиг. 3 ɏарɬиеɧа ɯроɦаɬограɦа ɡа 
ɜъгɥеɯиɞраɬи 
 
На ɯрɨɦаɬɨграɦаɬа яɫнɨ ɫе ɜиɠɞа, ɱе ɩри 
ɨɩиɬниɬе ɩрɨɛи лиɩɫɜаɬ ɩеɬна ɨɬ ɮруɤɬɨɡа, 
галаɤɬɨɡа, ɡаɯарɨɡа и ɦалɬɨɡа, ɤɨиɬɨ ɫа яɫнɨ 
ɜиɞиɦи ɩри ɤɨнɬрɨлнаɬа ɩрɨɛа, неɡаɫяɬа ɫ 
ɞрɨɠɞи. ɉри ɜɫиɱɤи ɩрɨɛи е налиɰе ɩеɬнɨ ɨɬ 
ɦелиɛиɨɡа / ɞɨɤаɬɨ ɩри ɤɨнɬрɨлаɬа е налиɰе 
ɩеɬнɨ ɨɬ раɮинɨɡа/. Ɍɨɜа е ɞɨɤаɡаɬелɫɬɜɨ, ɱе 
ɨɬ ɬриɡаɯариɞа раɮинɨɡа е уɫɜɨена ⅓ .  
Няɤɨи ɨɬ ɳаɦɨɜеɬе аɫиɦилираɬ ɛаɜнɨ 
ɦалɬɨɡа / F-8,  F-39,  F-46/, ɞруги ɫлаɛɨ 
уɫɜɨяɜаɬ инɨɡиɬɨл / F-17,  F-57,  F-78/, а F-8,  
F-20,  F-γλ и F-4β аɫиɦилираɬ ɫлаɛɨ 
ɰелɨɛиɨɡа.  
На ɛаɡа на ɨɛɨɛɳениɬе реɡулɬаɬи ɨɬ 
ɩрɨуɱɜанияɬа на ɦɨрɮɨлɨгиɱни, няɤɨи 
ɮиɡиɨлɨгиɱни ɫɜɨɣɫɬɜа на ɩрɨуɱɜаниɬе 
ɞрɨɠɞени ɳаɦɨɜе, ɫелеɤɬирани на ɜɬɨрɨ 
ниɜɨ, иɡɩɨлɡуɜаɣɤи ɨɩиɫанияɬа на 
ɫɬанɞарɬни ɤулɬури ɜ ɨɩреɞелиɬелиɬе на 
Lodder ( 1λ70) и Kreger van Rij (1λ84),  ɦɨɠеɦ 
ɫ ɜиɫɨɤа ɫɬеɩен на ɜерɨяɬнɨɫɬ ɞа ɨɬнеɫеɦ 
ɜɫиɱɤи  ɤɴɦ ɜиɞа Saccharomyces. cerevisiae 
(ellipsoideus).  Ɍе ɫɩаɞаɬ ɤɴɦ ɬиɩиɱниɬе 
ɜинени ɞрɨɠɞи, реɡулɬаɬиɬе ɫе ɫɴглаɫуɜаɬ 
ɞɨɛре ɫ иɡɜеɫɬнɨɬɨ ɜ науɱнаɬа лиɬераɬура, ɱе 
ɫа раɡɩрɨɫɬранени  ɫраɜниɬелнɨ ɲирɨɤɨ ɜ 
ɩрирɨɞаɬа.  
Ɂа уɫɬанɨɜяɜане на ɤлɨнɨɜɨɬɨ 
раɡнɨɨɛраɡие ɜ раɦɤиɬе на ɜиɞа 
Saccharomyces cerevisiae,  на ɫеɞеɦ ɨɬ 
ɩрɨуɱɜаниɬе на ɜɬɨрɨ ниɜɨ ɞрɨɠɞени ɳаɦɨɜе 
ɩрилɨɠиɯɦе PCR-Δ ɦулɬиɩлиɰиране на 
уɱаɫɬɴɰи ɨɬ ȾНК  ɤаɬɨ ɜиɡуалиɡиранеɬɨ на 
реɡулɬаɬа е наɩраɜенɨ ɫ гел-елеɤɬрɨɮɨреɡа.
ɮрɭɤɬоɡа 
гаɥаɤɬоɡа 
ɡаɯароɡа ɦаɥɬоɡа ɦеɥиɛиоɡа раɮиɧоɡа 
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Сɩеɰиɮиɱнаɬа PCR- реаɤɰия ɩрɨɬеɱе и 
ɩри ɫеɞеɦɬе ɩрɨуɱɜани ɳаɦа, ɤɨеɬɨ ɞаɜа 
ɨɫнɨɜание ɞа ɫе ɩɨɬɜɴрɞи реɡулɬаɬа ɨɬ 
ɤлаɫиɱеɫɤаɬа иɞенɬиɮиɤаɰия – и ɫеɞеɦɬе 
ɤулɬури ɩринаɞлеɠаɬ ɤɴɦ ɜиɞа 
Saccharomyces cerevisiae.  На Ɏигура 4 ɫа 
ɩреɞɫɬаɜени ȾНК-ɩрɨɮилиɬе на 
иɡɫлеɞɜаниɬе ɞрɨɠɞени ɳаɦɨɜе. Ɇɨгаɬ ɞа ɫе 
раɡграниɱаɬ ɩеɬ раɡлиɱаɜаɳи ɫе ɩрɨɮила, 
ɨɩиɫани ɩɨ ɛрɨɣ и гɨлеɦина на ɫегɦенɬиɬе 
ɩɨɞ Ɏигура  4,  ɤɨеɬɨ ɞаɜа ɨɫнɨɜание ɞа ɫе 
ɬɜɴрɞи, ɱе ɩɨне ɩеɬ ɨɬ ɤулɬуриɬе 
ɩреɞɫɬаɜляɜаɬ  наиɫɬина раɡлиɱни ɳаɦɨɜе ɜ 
раɦɤиɬе на еɞин ɜиɞ. Ɋаɡлиɱнияɬ ɛрɨɣ 
уɫɬанɨɜени ɫегɦенɬи и раɡлиɱнаɬа иɦ 
ɯараɤɬериɫɬиɤа (иɡграɠɞаɳи ги ɞɜɨɣɤи ɛаɡи) 
ɫɜиɞеɬелɫɬɜа ɡа раɡлиɱен ȾНК-ɩрɨɮил.  Ɍɨɜа 
ɞаɜа ɨɫнɨɜание ɡа ɯиɩɨɬеɡаɬа, ɱе ɩɨɜеɱеɬɨ ɨɬ 
нɨɜɨиɡɨлираниɬе  ɨɬ раɡлиɱни ɱаɫɬи на 
Ɍиɤɜеɲɤия региɨн и ɫелеɤɬирани ɞрɨɠɞени 
ɳаɦɨɜе, ɳе ɩрɨяɜяɜаɬ раɡлиɱни 





Ɍаɛлиɰа 1  
 
Аɫиɦиɥаɰиɹ ɧа ɜъгɥероɞɧи иɡɬоɱɧиɰи оɬ оɩиɬɧи ɳаɦоɜе ɞроɠɞи 
 
ɓаɦ Glu Gly 2KG ARA Xyl Gal Ino Sor Mdg Nag Cel Lac Mal Sac Tre Mlz Raf 
F-4 + + - - - + - - +,- - - -,+ + + + - +,- 
F-8 + - - - - + - - - - -,+ - +,- + + - + 
F-17 + + - - - + -,+ - - - - - + + + -,+ + 
F-20 + 
 
+ - - - + - - - - +,- + + + + - +,- 
F-39 + 
 




+ - - - + - - +,- - - -,+ + + + - +,- 
F-46 + 
 




+ - - - + -,+ - - - - - + + + -,+ + 
F-70 + 
 
+ - - - + - - +,- - - -,+ + + + - +,- 
F-78 + 
 
+ - - - + -,+ - - - - - + + + -,+ + 
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                    Ɏигɭра 4.  PCR ɞеɥɬа ɩроɮиɥ ɧа иɡɫɥеɞɜаɧиɬе ɳаɦоɜе. 
Аналиɡа на уɫɬанɨɜениɬе ȾНК-ɩрɨɮили 
ɩɨɤаɡɜа, ɱе ɳаɦ F-57 иɦа ɩɨɱɬи иɞенɬиɱен 
ɩрɨɮил ɫ ɤɨнɬрɨлния ɳаɦ Ɂиɯа, а ɳаɦɨɜе F- 
4β и F-70 ɫɴɳɨ ɫа ɫ ɩɨɱɬи еɞнаɤɜи ɩрɨɮили.  
Слеɞɜаɳи наɫɨɤи на ɩрɨуɱɜанеɬɨ ɦɨɠе ɞа 
уɫɬанɨɜи ɞали ɞрɨɠɞиɬе ɫ раɡлиɱни ȾНК-
ɩрɨɮили ɳе иɡяɜяɬ раɡлиɱни ɬеɯнɨлɨгиɱни 
ɫɜɨɣɫɬɜа и ɜинаɬа, ɩрɨиɡɜеɞени ɫ ɬяɯ ɳе ɫе 
раɡлиɱаɜаɬ ɡнаɱиɬелнɨ или уɫлɨɜияɬа на 
ɫреɞаɬа и ɬеɯнɨлɨгиɱниɬе ɮаɤɬɨри ɳе ɫа ɩɨ-
ɫилнɨ ɜлияеɳи ɨɬ ɞрɨɠɞения генɨɬиɩ. 
ɁКɤɥɸɱеɧие 
ɍɫɬанɨɜенɨ е ɱреɡ ɤлаɫиɱеɫɤи и ɦɨлеɤулярни 
ɦеɬɨɞи, ɱе ɫелеɤɬираниɬе на ɜɬɨрɨ ниɜɨ 10 
ɞрɨɠɞени ɳаɦа ɩринаɞлеɠаɬ ɤɴɦ ɜиɞа 
Saccharomyces cerevisiae, ɤаɬɨ ɩɨне 5 ɨɬ ɬяɯ 
иɦаɬ раɡлиɱаɜаɳи ɫе ȾНК-ɩрɨɮили и 
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